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Keberhasilan seseorang dalam menempuh kehidupan tidak hanya 
ditentukan oleh kesempatan dalam mengenyah pendidikan formal, seringkali 
didukung dengan beberapa pendukung yang di peroleh di luar pendidikan formal 
tersebut, diantaranya adalah ketrampilan menjahit bagi seseorang yang memiliki 
bakat dan minat ketrampilan ini, sudah selayaknya dikembangkan. 
Pada era sekarang, seorang penjahit sangat dibutuhkan, baik sebagai 
seorang penjahit diperusahaan garmen, ataupun sebagai penjahit mandiri. Tidak 
mudah mendapatkan seorang penjahit yang berkualitas, seiring dengan 
meningkatnya kebutuhan dalam memenuhi aktifitas kehidupan misalnya 
kebutuhan fashion. Banyak orang yang memiliki postur tubuh spesifik 
membutuhkan seorang penjahit yang mengerti kondisi tubuhnya. Disamping 
kebutuhan tenaga penjahit meningkat saat masa siswa-siswi menginjak tahun 
ajaran baru, menjelang hari-hari raya keagamaan dan seterusnya. 
Melihat fenomena tersebut maka kami, ingin melakukan kegiatan PKM-M 
tentang pelatihan ketrampilan menjahit. Sasaran yang kami pilih adalah remaja di 
Panti Asuhan Aisiyah Karanganyar. Ketrampilan menjahit ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan untuk mengembangkan kehidupan mandirinya setelah selasai dari 
masa asuhan panti. Minimal ini akan mampu mencukupi kebutuhan menjahit baju 
bagi dirinya dan keluarganya, atau mungkin bagi masyarakat yang lebih luas 
bahkan diharapkan bisa memberikan ilmu menjahit ini kepada orang lain yang 
membutuhkan. 
Ketrampilan menjahit sudah pernah diberikan di Panti Asuhan Aisiyah 
Karanganyar, akan tetapi tidak berlanjut karena tenaga tutor ketrampilan telah 
tidak bekerja di Panti Asuhan Aisiyah lagi, kegiatan ini juga akan mendidik 
minimal seorang tutor menjahit melalui sistem seleksi agar setelah kegiatan 















A. LATAR BELAKANG  
Pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam upaya 
memberdayakan potensinya untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan dapat 
dicapai tidak hanya dengan mengandalkan pendidikan formal. Banyak jalan yang 
dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan, diantaranya adalah dengan 
mengembangkan potensi kerampilan, misalnya dengan ketrampilan menjahit. Jika 
seseorang mempunyai bakat dan minat dalam bidang ini, maka sudah sepatutnya 
bisa dikembangkan. 
Ketrampilan menjahit sangat dibutuhkan, karena setiap orang 
membutuhkan baju yang pas untuk dikenakan, namun tidak semua badan pas 
dengan patokan ukuran yang ada dipasaran. Misalnya saja seseorang yang 
mempunyai ukuran badan kecil dengan ukuran tangan yang panjang, untuk baju 
ukuran S (kecil) badanya pas, tetapi ukuran lenganya kurang panjang. Mau tidak 
mau dia harus datang ke penjahit, agar memperoleh baju dengan ukuran yang pas 
agar nyaman dikenakan. Ketrampilan menjahit bisa digunakan untuk melamar 
digarmen, karena seleksi untuk masuk kerja di garmen sangat ketat. Dengan 
memiliki ketrampilan seseorang juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri 
bahkan untuk orang lain. 
Sehubungan dengan uraian berikut, kami anggota PKM-M akan 
melaksanakan pelatihan menjahit untuk anak-anak Panti Asuhan Aisyiyah 
Karanganyar guna memberi bekal ketrampilan untuk mereka sehingga nantinya 
dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang kerja baik usaha mandiri maupun 
membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana cara memberikan pelatihan dasar menjahit dengan mudah dan 
efektif pada remaja Panti Asuhan Aisyiyah Karanganyar? 
2. Materi apa saja yang akan diberikan dari pelatihan ketrampilan menjahit 
pakaian pada Panti Asuhan Aisyiyah tersebut. 
 
C. TUJUAN KEGIATAN 
1. Memberi pelatihan menjahit dengan dasar yang efisien serta efektif 
sehingga dapat dipahami dengan mudah dan baik. 
2. Memberi stimulasi kepada siswi agar bakat ketrampilan yang ada pada 
mereka dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya bisa memanfaatkan 
ketrampilan mereka untuk menopang hidupnya (memiliki nilai ekonomi). 
3. Pelatihan menjahit ini dapat menjadi pinjakan awal bagi peserta yang ingin 




D. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
1. Menentukan cara yang mudah dan efektif dalam memberikan pelatihan 
dasar menjahit pakaian pada siswi Panti Asuhan Aisyiyah. 
2. Peserta memahami materi pelatihan dasar menjahit, sehingga mampu 
membuat pakaian wanita/pria secara mendasar. 
3. Adanya keberlanjutan kegiatan ketrampilan menjahit dengan memanfaatkan 

























GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
Panti Asuhan Aisyiyah Karanganyar merupakan panti yatim putri yang 
berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994,  dalam kegiatannya Panti Asuhan Aisyiyah 
Karanganyar menolong anak yatim putri yang memiliki latar belakang kehidupan 
sebagai anak yatim, piatu, yatim piatu dan du’afa terutama mereka tinggal 
didaerah perdesaan yang kurang akan akses pendidikan, rata-rata anak-anak yang 
tinggal di Panti Asuhan Aisyiyah Karanganyar berkisar antara SD sampai dengan 
Perguruan Tinggi yang berjumlah sekitar 43 orang. Dalam kegiatannya, Panti 
Asuhan Aisyiyah Karanganyar memiliki masalah yang dihadapi karena kurangnya 
kegiatan keterampilan bagi remaja putri Panti Asuhan Aisyiyah Karanganyar yang 
diajarkan selain yang diajarkan di sekolah formal, terutama keterampilan 
menjahit. Masalah ini timbul karena kurangnya tenaga tutor yang mengajar pada 
keterampilan menjahit sehingga mesin jahit yang telah disediakan di Panti tidak 
difungsikan lagi, karena kurangnya pelatihan keterampilan menjahit dan tenaga 
tutor. 
Padahal menjahit merupakan keterampilan yang selalu dibutuhkan setiap 
saat oleh masyarakat dan banyak lapangan kerja yang membuka usaha seperti 
garment, konveksi dan sebagainya. Sehingga perlu adanya pelatihan keterampilan 
menjahit 
Dengan latar belakang kehidupan remaja putri yang tinggal di daerah 
perdesaan, mereka memerlukan keterampilan untuk kehidupan selanjutnya setelah 
purna asuh dari Panti Asuhan Aisyiyah Karanganyar, sehingga remaja putri Panti 
dapat memulai kehidupan di masyarakat dengan dibekali keterampilan menjahit 







1. Bersama mitra Panti Asuhan Aisyiyah tim PKM-M menyusun rencana 
pelaksanaan pelatihan di awali dengan penentuan peserta, tempat dan jadwal 
pelatihan. 
2. Sebelum melakukan pelatihan menjahit terlebih dahulu diadakan pre test. 
Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan peserta tentang 
ilmu menjahit dengan mengisi lembar quesioner. 
3. Peserta pelatihan kemudian diberikan materi pelatihan yang meliputi alat dan 
teknologi menjahit, pengetahuan bahan tekstil dan tata busana. 
4. Selanjutnya peserta mulai praktek menjahit dengan mulai menggunakan 
mesin jahit untuk membuat macam-macam kampuh ( kampuh adalah 
pinggiran hasil jahitan ) dimaksudkan agar peserta mampu menguasai dasar 
ini, karena dasar menjahit terletak pada bab ini. 
5. Membuat pola baju di buku kostum ( yaitu buku khusus untuk belajar 
menjahit ) dimaksudkan agar peserta mampu menguasai pola baju yang 
nantinya akan dipraktekan. 
6. Setelah melakuka kegiatan pelatihan menjahit dilakukan kegiatan post test 
untuk mengetahui kerhasilan kegiatan pelatihan. 
7. Melaksanakan diskusi dengan pihak panti dan siswi untuk keberlanjutan 

















BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
1. Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan Penunjang Rp.   3.000.000,- 
2. Bahan Habis Pakai Rp.   4.800.000,- 
3. Biaya Perjalanan Rp.   2.480.000,- 
4. Lain-lain Rp.   1.100.000,- 
Jumlah Rp. 11.380.000,- 
 
2. Jadwal Kegiatan 
 
KEGIATAN 
2014 – 2015 
BULAN KE- 
1 2 3 4 5 
Persiapan kegiatan ( menyiapkan 
materi, bahan dan alat ) 
     
Pelaksanaan kegiatan ( pembuatan pola, 
pecah pola dan menjahit ) 
      
Evaluasi kegiatan       
  












































1. Dosen Pembimbing 
a. Nama Lengkap dan Gelar   : Dra. Tiwi Bina Affanti, M.Sn. 
b. NIP /NIDN    : 195907091986012002 / 00.0907.5905 
c. Jenis Kelamin   : Perempuan 
d. Pekerjaan    : Dosen Fakultas Sastra dan Seni Rupa  
       UNS 
e. Alamat Kantor   : Jl. IR. Sutami 36 A Surakarta 
g. Pangkat/Golongan/Jabatan  :  IIId/Lektor 
h. pendidikan     :  S .1.  Institut  Seni Indonesia Yogyakarta 
        S.2. Institut Seni Indonesia Surakarta 
h. Alamat Rumah   : Jl. Sri Katon no. 7 Perum RC 
  Karanganyar.Surakarta 
i. Nomor Telepon/HP   : 0271826135/0818253807 
j. Alamat e-mail:   : affantitiwi@yahoo.co.id 
k. Pengalaman    : (5 tahun terakhir) 
Penelitian dan Penulisan Ilmiah (5 tahun terakhir) 
NO JUDUL TAHUN 
1 
Identifikasi Variasi Motif Batik Di Kabupaten Sragen (Kajian 
Pendahuluan Terhadap Motif Batik Petani) 
2007 
2 Pengembangan Motif Batik Petani di Kabupaten Sragen 2007 
3 Pola Batik Kraton dalam Garapan Batik Kliwonan 2009 
4 Seni Pertunjukan di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali 
sebagai Seni Wisata 
2010 
5 Munculnya Batik di sekitar  Daerah Pinggiran Bengawan Solo 
Kabupaten Sragen 
2010 
6 Eksistensi Kultur Produsen Batik Girli di Kabupaten Sragen 2010 




8 Aplikasi Teknik Makrame untuk Menciptakan Model 
Pengembangan Produk kerajinan Tali Desa Jombor Kabupaten 
Klaten  
2012 




 Pengalaman Pengabdian Masyarakat dan pembimbingan mahasiswa 
NO JUDUL KEGIATAN TAHUN 
1 
Pemanfaatan Limbah Batik bagi Ibu-Ibu PKK dan Remaja 
Putri di Desa Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo 
2007 
2 
Juri Lomba Rancang Pakaian Pesta (Batik dan Tenun) di 
Surakarta 
2010 
3 Juri Lomba Pakaian Batik Kasual untuk Anak di Surakarta 2010 
4 








Pelatihan Pembuatan Motif pada Tekstil dengan Teknik Ikat 




IbM Penerapan Teknologi Tye Dye di Barehsos “Wanita 
Utama dan Yayasan “Kakak” Surakarta 
2010 
8 Leadership Camp 1 bagi Ormawa FSSR 2010 
9 Tim pembimbing PKM  FSSR  
2011-
sekarang 
10 Sebagai pembimbing beberapa judul kegiatan PKM  (DIKTI) 2011 
11 AMT 2011 
12 
IbM Pemberdayaan Kelompok Pengusaha kain Perca Melalui 














Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
No Bahan Jumlah Harga satuan Jumlah harga 
1 Buku panduan 30 buah Rp. 22.000,- Rp.    660.000,- 
2 Buku kostum 30 buah Rp. 13.000,- Rp.    390.000,- 
3 Penggaris baju 30 paket Rp. 16.000,- Rp.    480.000,- 
4 Pita ukur 30 buah Rp.   4.000,- Rp.    120.000,- 
5 Rader 30 buah Rp.   8.000,- Rp.    240.000,- 
6 Gunting kain 30 buah Rp. 12.000,- Rp.    360.000,- 
7 Manekin droupek 30 buah Rp. 25.000,- Rp.    750.000,- 
Jumlah  Rp. 3.000.000,- 
2. Bahan Habis Pakai 
No Bahan Jumlah Harga satuan Total harga 
1 Kertas HVS 1 Rim Rp. 52.000,- Rp.      52.000,- 
2 Bolpoin 5 buah Rp. 2.200,- Rp.      11.000,- 
3 Karbon jahit 30 buah Rp. 4.200,- Rp.    126.000,- 
4 Kain 120 potong Rp. 24.000,- Rp. 2.880.000,- 
5 Kapur kain 30 buah Rp. 4.200,- Rp.    126.000,- 
6 Benang jahit 60 buah Rp. 2.000,- Rp.    120.000,- 
7 Benang obras 30 buah Rp. 10.000,- Rp.    300.000,- 
8 Jarum jahit 30 bungkus Rp. 3.500,- Rp.      75.000,- 
9 Jarum pentul 30 bungkus Rp. 2.000,- Rp.      60.000,- 
10 Jarum tangan 30 bungkus Rp. 2.000,- Rp.      60.000,- 
11 Kertas pola 60 lembar Rp. 2.400,- Rp.    144.000,- 
12 Pensil hitam 30 buah Rp. 4.000,- Rp.    120.000,- 
13 Minyak mesin 30 buah Rp. 8.000,- Rp.    240.000,- 
14 Bantalan jarum 30 buah Rp. 3.500,- Rp.    105.000,- 
15 Lem kertas 30 buah Rp. 1.100,- Rp.      33.000,- 
16 Skala 30 buah Rp. 1.000,- Rp.      30.000,- 
17 Penghapus 30 buah Rp. 2.200,- Rp.      66.000,- 
18 Kertas layang HVS 30 lembar Rp. 2.000,- Rp.      60.000,- 
19 Pensil merah biru 30 buah Rp. 6.400,- Rp.    192.000,- 
Jumlah Rp. 4.800.000,- 
3. Perjalanan  
Jarak Lokasi Jumlah orang Ongkos  Jumlah  
UNS - Karanganyar 4 Rp. 35.000,- x 2 Rp.    280.000,- 
UNS - Sukoharjo 4 Rp. 40.000,- x 2 Rp.    320.000,- 




UNS - Percetakan 4 Rp. 25.000,- x 1 Rp.    100.000,- 
UNS - Toko Buku 4 Rp. 35.000,- x 1 Rp.    140.000,- 
UNS - Karanganyar 4 Rp. 35.000,- x 10 Rp. 1.400.000,- 
UNS – Toko Jahit 4 Rp. 30.000,- x 1 Rp.    120.000,- 
Jumlah Rp. 2.480.000,- 
4. Lain - lain 
Bahan Total harga 
Sewa pick up Rp.      350.000,- 
Sewa laptop Rp.      150.000,- 
Sewa LCD Rp.      150.000,- 
Sewa Kamera Rp.      150.000,- 
Servis dan perawatan mesin jahit Rp.      400.000,- 
Jumlah Rp.   1.200.000,- 
Total keseluruhan Rp. 11.380.000,- 
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 














































KAMPUS UNS KE P.A. AISYIYAH KARANGANYAR 
  
 
J.L Lawu J.L Ir. Sutami 
Taman Pancasila 
 
Rumah Dinas Bupati 
KRA Kampus UNS 
 Ringroad Palur 
 Panti Asuhan 
Aisyiyah KRA 
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